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1アルコール依存症者の家族の認知の変化
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 1 ．本調査（2017年 8 月～ 9 月）


















































 （ 4 ）各対象者の変化の比較





うに、（－）、（ 0 ）、（＋）の 3 段階に分類した。（表 4 ）
 2 ．追加調査
 （ 1 ）回答者属性
　回答者は A病院と B病院でアルコール依存症者の家
族支援に携わる（携わったことのある）スタッフ13名で
あった。職種は精神科医 1 名、臨床心理士 2 名、看護
師 5 名、ソーシャルワーカー 5 名であった。




























 （ 1 ）各事例の考察から
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